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論文題目 
Direct isolation of myofibroblasts and fibroblasts from bleomycin-injured lungs reveals their 







申請者らは fluorescence activated cell sorting（FACS)を用いて、ブレオマイシン（以下ブレオ）傷
害（線維化）マウス肺から線維芽細胞と筋線維芽細胞を単離する方法を確立し、肺線維芽細胞と
肺筋線維芽細胞の増殖能や遺伝子発現を比較した。FACSにより上皮、平滑筋、血管内皮、血管
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